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 摘要 
个人征信体系是一个国家金融系统平稳运行的重要保证。虽然我国于 90 年
代初期开始了个人征信体系的建设，并于本世纪初初步建成了以中国人民银行征
信中心为主导的个人征信体系，但与西方发达国家成熟的模式相比，仍然有可以
改进的空间。 
本文通过对中国加拿大两国个人征信体系的对比分析，全方位阐述了两种征
信体系的特征及异同。我国征信系统建立时间较短，征信架构的建设更加类似于
欧洲式模式，相对比于完全市场化的北美征信架构，有较大的区别。由于北美征
信系统在全球具有代表性，特别是在金融监管严格的加拿大取得了令人满意的成
就，所以其优势值得我国个人征信体系借鉴。 
本文对中加两国个人征信架构体系进行详细分析，特别是对中国征信架构所
缺失的量化衡量标准和加拿大征信体系法制健全化的特征加以论述，结合政府行
政主导和市场化分别具有的优势，提出了一种适合我国个人征信体系的架构模式，
希望对我国个人征信的发展有所帮助。 
本文对前人的研究加以分析，借鉴了很多宝贵的信息和成果。通过对这些研
究成果的归纳总结，加上作者自己的思考，逐步提出了一些对于我国征信体系较
为新颖的见解。本文的创造性在于对中国和加拿大征信体系的对比分析，因为之
前的研究缺乏对加拿大个人征信的研究。此外，文章对两国个人征信最终产品—
—个人征信报告的对比分析，对金融行业一线的工作者，也有一定的指导意义。 
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 Abstract 
The personal credit information system plays a pivotal role in stabilizing the 
financial system. China started the development of its personal credit information 
system. In the beginning of the 21st century, China put its central-bank-led personal 
credit information system in use. However, compared to the western personal credit 
information system, the existing personal credit information system in China could 
still has a long way to go. 
In this paper, the author thoroughly states the similarities and differences by 
analyzing the Chinese and Canadian credit information systems. It has not been long 
since the establishment of China’s personal credit information system. Compared to 
the market-orientated North American style credit information system, the 
Europe-style Chinese credit information system shows quite a bit differences. The 
North American credit information system is always considered as a representative all 
over the world, it also succeeds in Canada whose financial system is strictly regulated. 
As a result, its advantages over other credit information structures should not be 
ignored. 
By detailed analysis, the author points out that a quantitative credit measurement 
and a comprehensive credit information legal system is highly needed in China. By 
combining the advantages of government-led and market-orientated credit 
information system structures, the author proposed a creative credit information 
system structure in order to contribute to the development of China’s credit 
information system. 
This paper also refers to some existing studies. The author combines the fruits of 
existing studies and his own experiences to raise some innovated viewpoints. The 
main creativities are: this paper studies China’s and Canada’s credit information 
systems together, which was never done in previous studies. Moreover, the paper lays 
some emphasis on the credit reports; therefore, it could be guiding to finance 
practitioners. 
 
Keywords: Personal credit information system, credit report, FICO 
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第一章绪论 
第一节研究背景 
随着科技的发展，互联网应用渗透到社会的方方面面。“互联网+”的概念日
渐走红，在经历二十世纪初的互联网泡沫和随后几年的行业萧条后，复苏的互联
网行业作为一个良好的平台和载体，通过和各行各业的结合，创造出一个个新的
商业模式。作为传统行业之一的金融业，在经历了十余年的迅猛发展后，探索新
的发展增长点已经成为各大金融机构和其他市场参与者的当务之急。在这种背景
下，互联网金融逐渐成为一个日益热门的话题。然而，在经历了短短几年的野蛮
发展后，大批互联网借贷平台纷纷倒下，截止到 2015 年底，倒闭的 P2P 借贷平
台数百家，其中更是出现了涉案额几百亿人民币的 E 租宝风险事件。究其原因，
不外乎这些金融业的初来乍到者缺乏系统的风险合规管理。并且，这些互联网金
融平台由于所处的信息不对称的地位和匮乏的信息获取渠道，也是导致失败的重
要诱因。作为对比，北美国家互联网金融平台在经过最初几年的初创期后，如
Lending Club 等一批互联网借贷平台取得了显著的成功，为投资者赚取了丰厚
的收益，其成功的经验值得我们学习。这其中北美成熟而高效的征信体系，是助
推 Lending Club 等公司成功的关键因素。 
北美的个人征信体系，经过了一百多年的发展，逐渐进入了一个平稳增长和
进步的时期，其高度市场化的经营模式和以服务全社会的理念获得了世界各国的
高度赞誉。笔者作为一位具有丰富国内金融行业任职经验，现在北美金融行业任
职的风险管理从业者，在日常的工作中对加拿大的个人征信系统有一定的涉猎，
对个人征信体系也有一定的了解，对其高效的运作和便利的使用甚为满意。与此
同时，笔者也深深感觉到，如何帮助提高我国个人征信体系的效率理应成为每一
个金融工作者应该思考的问题。 
在我国，“信用”的概念也日渐深入人心。随着各大银行发行信用卡战役的
日趋白热化，多数百姓都持有一张或多张的信用卡。从昔日的不敢借债、惧怕债
务，到如今的合理安排收入和负债，最优化生活质量，社会成员对于信用的使用
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频率逐渐提高。在这种情况下，个人征信体系成为保护贷款人权益，同时引导借
款人养成良好信用习惯的重要武器。我国在上世纪 90 年代末在央行的主导下开
始了社会征信体系的建设，并且在 21 世纪初推出了征信查询平台，个人征信体
系的建设也告一段落。个人征信作为一种新兴概念，在我国出现的时间并不长，
因此虽然我国征信体系是由人民银行主导，并且借鉴了西方国家的大量经验而形
成的一套具有中国特色的征信体系，其优点和弊端在最近的使用中也逐渐显露。
2015 年 1 月 5 日，央行发布了《关于做好个人征信业务准备工作的通知》， 正
式对民营企业参与个人征信业务打开大门。在这一个被视为蓝海的领域，各大互
联网巨头，如腾讯、阿里、京东跃跃欲试，先行一步的芝麻信用管理公司更是早
早推出了名为“芝麻分”的信用报告产品，新一轮的行业竞争不可避免。 
由于个人信用在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色，一套完善、准
确的个人征信系统将有助于各种交易的顺畅进行， 有助于社会的公平诚信建设，
并成为社会健康发展的动力。由于我国征信体系尚存一些缺陷，无法完全满足社
会对于个人征信体系的要求，本文将围绕加中两国个人征信体系进行分析，以期
将两种征信体系详细展现给读者，并通过分析引出作者对于我国征信体系改进的
一些建议。本文的写作目的是为我国征信体系的完善提供一些理论依据和建议。 
第二节研究对象 
本文的研究对象为加拿大和中国的个人征信体系。由于征信体系在某些著作
文献中是一个社会学范畴的广泛概念，在本文中，所研究的个人征信体系主要是
指金融征信体系。本文将分析征信体系的开端，流派以及在不同地区的使用情况，
结合日常实际工作的需要，对中国和北美，尤其是中加两国的个人征信体系做出
较为完整的比较和分析，使读者对两种征信体系的优劣有一定的认识，进而归纳
出不同征信体系的优缺点，以期为我国的个人征信体系的发展做出贡献。 
第三节文章结构 
本文从结构上可以分为如下六个部分: 
第一部分即绪论。 
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第二部分将着重聚焦于已有的研究成果，对前人关于中国和北美个人征信体
系的文献进行回顾和分析。 
第三部分将着重介绍中国个人征信体系。 
第四部分将聚焦于加拿大个人征信体系。 
第五部分将着重对比两种征信体系。 
第六部分对我国个人征信体系未来的发展方向提出建议。 
第七部分为全文的结论。 
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第二章理论综述 
个人征信体系在西方社会已有百余年的发展历程，在其发展的历程中，无数
学者为了个人征信体系的完善贡献出了自己的智慧。虽然个人征信体系在我国只
能算是一种新生事物，但这并无法阻挡我国理论学者对其的学习和研究。这些前
人的研究成果，在今天来看也是极具有指导意义的。只有对前人的研究成果加以
详细的分析和论证，才能保证研究的传承性和全面性。从另一方面，已有的研究
成果虽然覆盖面极其广泛，但是不同的学者都是从不同的方向出发，其侧重性各
有不同。在本章，作者将对中外文献进行系统性的分析，并在最后指出本文的研
究方向与已有文献的异同，以突出研究的意义。 
关于征信体系的建设，由于北美的征信体系经过了漫长的历史发展过程，各
项架构在市场这只无形的手的作用下，已经趋向稳定，故鲜有学者提出较为新颖
的论述。前人的研究主要着重于信用计分模型的设计，过分注重量化分析而轻视
体系架构分析，鉴于此，笔者主要将参考各大信用局的年度报告和白皮书。对于
构建我国特色的信用架构，我国学者已也经做出了较为丰富的分析和论述。 
关于征信体系，吴晶妹（2013）①指出，其“主要是指在相关牵头部门的推
动和组织下，按照一定的数据采集标准，对信用主体的信用采集信息进行采集、
加工、核实和更新，以实现信用信息在体系内互联互通的一种信用管理运行机制。”
杨晖和卢昊（2011）②认为，征信体系是由多个要素共同构成的体系，这些要素
包括法律法规，组织架构，市场监管，以及文化宣传等多个方面，他们指出，外
延性是征信体系的一个重要特征。于2013年 3月15日执行的中华人民共和国《征
信业管理条例》明确指出：“征信业务，是指对企业、事业单位等组织和个人的
信用进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动。”在《条例》
中，征信系统被定义为信用信息的基础数据库。吴蔚蓝、周龙和杨斌③于 2012 年
指出，征信包括对自然人和法人信用信息的收集和加工、对信息使用者提供最终
产品两部分，可以帮助金融机构评估和控制风险，并且决定是否授信。在北美社
                                                             
①吴晶妹：“未来中国征信：三大数据体系”，《征信》，2013 年第一期（总第 168 期），P4-12 
②杨晖、卢昊：“中国特色征信体系模式研究”，《金融与法》，2011 年 8 月（总第 270 期），P59-63 
③吴蔚蓝、周龙和杨斌：“征信系统维护金融稳定的作用探析”，《征信》，2012 年第一期（总第 162 期），P45-47 
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